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2009 年我国钢铁业上市公司 Malmquist 生产力指






































Yit = xitβ+ (Vit－Uit) (1)
其中，i = 1，2，…，N;t = 1，2，…，T;
Yit是第 i 家公司第 t 年的产出 (对数化) ;xit是
























lnYit =β0+β1lnKit +β2lnLit +β3t+β4 (lnKit)
t +β5 (lnLit)t
+β6 lnKit lnLit +β7 (lnKit)
2 +β8 (lnLit)
2 +Vit －Uit (3)
这里的生产函数形式为超越对数模型，周晓





































=β t +∑j β tj lnxj 中，β t表示中
性技术进步，而∑
j










TEit = exp (－u^it) (5)
其中，无效率项的形式同前面的定义，生产
效率反映了实际生产水平趋近于生产前沿面的效




































Sj = 1，∑j λj = 1。
2. 样本选择与变量定义
本文的样本数据来自于 CSMAＲ 数据库，样














































2002 21 36 0 0 57
2003 18 32 0 2 52
2004 28 34 0 3 65
2005 18 50 4 1 73
2006 32 40 1 5 78
2007 56 57 1 6 120
2008 78 101 2 1 178
2009 80 116 1 1 198
2010 93 123 3 2 221
2011 103 179 4 2 288
2012 135 280 6 5 426
2013 38 42 2 0 82
2014 45 39 2 2 88
总 计 745 1 129 26 30 1 926





使用 Front41 估计随机前沿生产函数 (命令省




































份分别为 2、3、…，并购当年为 4;σ2 为无效率项与随














γ值为 0. 8806，且其 t 值大于 0. 0100 的显著性
水平上的临界值，说明 γ 显著不为 0。γ 值比较
接近 1，说明这里采用随机前沿模型估计是合适
的。生产函数系数的 t值都比较大，说明估计都
在 0. 0100的水平上显著。生产无效率项方程 mit
= zitδ 中，解释变量 zit为常数项 delta0 和时间 t
组成的向量元素，δ 为相应的系数，由表 2 可
知，各系数也是显著的。似然函数值以及 LＲ 单
侧似然比检验说明模型拟合结果良好。


















变 量 模型 (1) 模型 (2) 模型 (3) 模型 (4)
cons －14. 2767＊＊＊－24. 6100) －16. 5990＊＊＊(－25. 8100) －15. 8623＊＊＊(－26. 4700) －18. 0504＊＊＊(－30. 0700)
year 0. 0074＊＊＊(25. 5300) 0. 0085＊＊＊(29. 3500) 0. 0082＊＊＊(27. 5300) 0. 0093＊＊＊(31. 0500)
MAyear 0. 0154＊＊＊(32. 8600) — 0. 0152＊＊＊(30. 7700) —
dum — 0. 0436＊＊＊(25. 4000) — 0. 0431＊＊＊(23. 9200)
lnasset 0. 0086＊＊＊(16. 5300) 0. 0090＊＊＊(16. 9600) 0. 0046＊＊＊(9. 1100) 0. 0049＊＊＊(9. 69)
industry yes yes — —
珚Ｒ2 0. 3166 0. 2881 0. 2390 0. 2115
注:* 、＊＊和＊＊＊分别表示 10%、5%和 1%的显著性水平;—表示该变量不包括在模型中;括号内数字为回归系数的
t值;在对超越对数生产函数模型 (2)的估计结果进行分析时，也发现了类似的结论，这里不再汇报。






























用 Stata11. 0 的分行业估计模型对模型 (2)进
行拟合。由于行业较多，这里就不详细汇报各行
业生产函数的回归结果。回归结果显示，大部分















行 业 劳动产出弹性 资本产出弹性
采矿业 0. 3123 0. 4847
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
0. 3216 0. 5742
房地产业 0. 6019 0. 0891
服务业 0. 1293 0. 4287
建筑业 0. 4259 0. 0710
交通运输、仓储业和
邮政业
0. 4480 0. 3889
金融业 0. 7413 0. 3773
农、林、牧、渔业 0. 2535 0. 2841
批发和零售业 0. 3740 0. 2244
水利、环境和公共
设施管理业
0. 2110 0. 5586
文化、体育和娱乐 0. 2815 0. 6646
信息传输、软件和
信息技术服务
0. 5779 0. 2667
制造业 0. 3333 0. 4866
住宿和餐饮业 0. 3004 0. 3370
综合 0. 4226 0. 4393
租赁和商务服务业 0. 6324 0. 2073
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